
































































































































































Fig.  5:  Climatología  de   los  9  clusters  comparando  las  3   resoluciones  del  modelo  y  los  datos 
observados.
las tendencias de los observados.
Se debe tener en cuenta que en la mayoría de las climatologías las tendencias de las simulaciones 
tienen valores de precipitación media mayor que la de los observados.
La “mejor” aplicación del cluster está muy relacionada con la minimización de las 3 formas de bias: 
metodológicas, letent e informativas. Tanto las fuentes como las soluciones a este problema están 
muy discutidas (FOVELL y FOVELL, 1993)
4. DISCUSIÓN
Mediante la aplicación del Análisis Cluster se ha podido validar el modelo regional REMO 
extrayendo información más concisa y más detallada pudiendo entender mejor los pros y contras del 
modelo. El detalle obtenido en la regionalización de España permite un nivel de profundidad mayor 
que en otros estudios pudiendo hacer una comparativa más exhausta. Mediante esta técnica la 
regionalización de España se hace teniendo en cuenta los patrones naturales de precipitación y 
pudiendo entender mejor cómo funciona el modelo y en dónde los ajustes son mejores y dónde son 
mejorables.  La climatología de los clusters no sólo depende de la evolución temporal sino también 
de la ubicación espacial dentro de España.
La simulación R044 ofrece los mejores resultados.  Esto puede ser debido a que las simulaciones 
que tienen condiciones de borde a gran escala (ERA40) son mejor representadas que las 
simulaciones que sólo engloban a España (ERA Interim) ya que son simualciones más completas 
que valoran mayor cantidad de variables.
La orografía se aprecia mejor mediante R0088, la alta resolución nos da una información más 
precisa de las altas cumbres apreciándose como subclusters dentro de otros clusters. En las 
resoluciones más bajas estos subclusters no se aprecian.
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